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RÉFÉRENCE
Michaël G. Morony. Aramaeans in Iraq after the Muslim Conquest. Piscataway NJ, Gorgias
Press, 2009, 12 p. (Analecta Gorgiana, 109).
1 Il s’agit de la réimpression en extrait des pages 169-180 du même ouvrage, augmenté
d’une  présentation  sur  le  développement  de  l’araméen  parmi  les  populations  des
empires sassanide, omeyyade puis abbasside, et sur l’histoire politique de cette région.
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